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...  َك نيَلَع َا
ن
لۡ ََّزنَوۚ َبَٰ َتِك
ن
لٱ  َٰى َ نُشۡبَو ٗة َ نَحۡر َو ىٗدُهَو ٖء نَشَ ِ




Artinya : ...dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan 
segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 
yang berserah diri (QS. An-Nahl : 89). 
 
...  ِفِ اَن نط َّرَف ا َّمۚ ِبَٰ َتِك
ن
لٱ  َنو َُشۡنُيُ نمِِه لبَر َٰ
َ
ِلَإ َّمُث ٖۚ ٖء نَشَ نِم٣٨  
Artinya : ...Tiadalah Kami alpakan / luputkan sesuatupun dalam Al-Kitab            
(Al-Quran), kemudian kepada Tuhan merekalah mereka dihimpunkan (Q.S. Al-
An’am : 38).1 
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Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang telah membimbing dan 
membantu saya dalam menyelesaikannya, terutama kepada :  
1. Kedua Orang Tua saya yang selalu mendukung saya selama berada dalam 
dunia pendidikan, baik secara moral maupun materi. 
2. Guru-guru yang telah membimbing saya dari kecil hingga saat ini 
3. Keluarga besar saya (kakek, nenek, paman, bibi, serta adik-adik saya) 
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu berada disamping saya disaat saya 
membutuhkannya. 






بِسۡمِ  ِ َّللّٱ حۡمَٰنِ َّرلٱ  ِميِحَّرل ٱ 
 Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, 
serta ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan 
rahmat dan hidayahnya,  sehingga pada kesempatan ini sampailah pada penulisan 
Skripsi yang berjudul Kurikulum Ulum Al-Quran di Pesantren Pelajar Islam (PPI) 
Nurul Burhan Badean Bondowoso dapat terselesaikan. 
 Sholawat serta salam tidak lupa tetap tercurah limpahkan kepada nabi 
besar Muhammad SAW. sekeluarga, beserta sahabat-sahabatnya yang telah 
menjadi pencerah bagi kita semua dari zaman jahiliyah dan kedholiman menuju 
zaman Islamiyah. 
 Kami menyadari bahwa semua ini tidak akan terwujud tanpa adanya 
bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang senantiasa memberikan motivasi 
kepada kami untuk menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu kami tidak lupa 
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku rektor IAIN Jember  yang 
telah memfasilitasi semua kegiatan akademik. 
2. Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan IAIN Jember 
3. Dr. H. Mundir, M.Pd. selaku ketua Jurusan Pendidikan Islam IAIN 
Jember. 
4. H. Mursalim, M.Ag. selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam 
IAIN Jember. 
5. Subakri, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang sangat berperan aktif 
dalam memberikan nasehat, pengarahan dan juga support dalam penulisan 
Skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang telah memberikan Ilmunya 




7. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan peran bagi 
suksesnya penulisan Skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu 
persatu. 
Tiada kesempurnaan di dunia, maka dari itu, diakhir tulisan ini 
kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ketidak 
sempurnaan, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif 
sebagai suatu ilmu baru dan instrospeksi diri untuk lebih baik kedepanya, 
serta kami berharap semoga Skripsi ini bermanfaat serta dapat 
memberikan tambahan  wawasan bagi kita semua, khususnya bagi penulis. 
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